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JOSEP MARlA SALRACH 
EL COMTE-BISBE MIRÓ BONFILL I L'ACTA DE CONSAGRACI~ DE CUIXA 
DE L'ANY 974 
E1 bisbe de Girona (971-984) i comte de Besalú (965-984, Miró, dit Bonfill, és 
un personatge singular de la Catalunya del segle X.' Fill petit del comte de Cerdanya, 
Miró el Juve, i de la comtesa Ava, és I'únic jerarca catala del seu temps que aplega 
ensems la dignitat episcopal i la comtal, és a dir, la maxima autoritat civil i 
eclesiistica.' Complint deures dels dos mons, Miró Bonfill presidí tribunals de 
justícia envoltat de jutges, vescomtes, clergues i homes bons,' i viatja al menys dues 
vegades a Italia: I'any 979 fou rebut en audiencia pel papa Benet VII, que li atorga 
una butlla pel monestir de Sant Pere de Besalú," i l'any 981 assisti a Lacera a un 
concili sobre la simonia que presidí I'emperador Otó 11.' 
El comce-bisbe, com altres personatges de la Catalunya del seu temps, no 
escatima esfor~os en la propagació del monaquisme: obra personal seva fou la 
fundació del monestir de Sant Pere de Besalú i d'una comunirat de canonges ' a 
Besalú, la capital del seo comtat. Juntament amb el seu germa, el comte Oliba de 
Cerdanya (el pare de I'abat i bisbe Oliba), funda també el monestir de Santa Maria i 
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Sant Urbici de Serrateix: al Bergueda. Alrres cases que es beneficiaren de la 
generositat de Miró Bonfill foren els cenobis de Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, 
Cuixa, Carnprodon, Banyoles, Sant Benet de Bages, Rodes, Arles i Sant Lloreng prop 
Baga.' 
Naturalment, el mot «generositat» que hem emprat suggereix motivacions 
religioses i altruisme, pero sembla evident que les llargueses de les cases comtals 
envers I'Església encobrien també objectius polítics relacionats amb el poder del 
clergat i la seva capacitar d'ajudar a la construcció dels poders lacals. No oblidem 
que les escoles dels monestirs i les seus eren els únics centres d'ensenyament d'on 
podien procedir els lletrats i gent de cultura escrita que envoltava i semia els comtes; 
que bisbes i abats viatjaven com ambaixadors d'aquests, i que el baix clergat, propet 
al poble, devia contribuir a fer oblidar clivelles socials i a cohesionar el col.lectiu 
entorn dels dirigents. Que les famíiies comtals orientessin les filles i els fills petits 
(com Miró Bonfill) cap a la carrera eclesiastica forma part, doncs, de I'ordre lbgic de 
les coses, perque també era una forma de rendibilitzar les generositars de les famíiies 
envers 1'Esglesia. Hom podria parlar d'unes pautes de comportament o de relació 
semblants entre famílies de la noblesa (alta i baixa) "' i de la pagesia aloera, d'una 
banda, i les institucions eclesiastiques, de I'altra: uns feien donatius i els altres 
oferien recompenses espirituals i fins materials, pero a la fi ens resultaria impossible 
desllindar les generositats o devocions de les inversions perque I'historiador no por 
penetrar en les consciencies. 
Tornem, doncs, al fill de la nostra narració per recordar que el comte-bisbe Miró 
que, organitzant i protegint I'Església de la seva dibcesi gironina, protegia i orga- 
nitzava ensems I'autoritat del seu llinatge a Besalú, era també un home de cultura en 
un mon d'illetrats. L'analisi intern d'una serie d'actes de dedicació i dotació 
d'esglésies monestirials en les que Miró hi figura com oficiant presenten unes 
característiques (fonamentalmente quatre o cinc) comunes que permeten pensar en 
una sola autoria i atribuir-la ai comte-bisbe: 
1. El text acostuma a estar esquitxat de grecismes, neologismes i mots ilatins 
poc comuns. 
2. L'estilés barroquitzant i ampul.lós, arnb frases Uargues idesintaxi compli- 
cada." 
3. Les formules de datació. pel context de l'kpoca, són generalment abracada- 
brants perque I'any de regnat dels reis francs i de I'Encarnació hi resulten de 
complicades operacions aritmetiques o del calcul de les circumval.lacions 
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fetes pe1 so1 en el firmament. 1 no hi manqurn les al~lusions a I'allunyament 
de la monarquia franca i a la marxa dels comtcs cap a In sobirania." 
4. L'erudicici i certes pretensions literaries i narratives són tambe característi- 
ques de les actes i altres documents del comte-bisbe que ens explica la 
revolta del 957, a Besalú, i la historia de les construccions de Ripoll i CuixB, 
i que cbpia, a vegades sense dir-ho, par~grafs de la Bíblia i dels Pares de 1'Es- 
glésia." 
5 Els hons Ilatinisres, com Anscari M, Mundó, han observat també la presen- 
cia d'hexRmerres i distics entremig de la prosa llatina de Miró Bonfill. 
Aixi hom por atribuir al comte-bisbe I'atitoria de les actes de consagració de 
Cuixh (974), d'elecció de I'abat DodO de Camprcdon (976), de fundació i dotació de 
la canbnica de Besalú (977), de dotaciO de Serrateix (9771, de dedicació de Ripoll 
(977) '' i de fundació de Sant Pere de Besalú (977). 
Aquest personatge polifacetic, que mil anys enrera fou comte i bisbe. funda i 
dota monestirs, viatja a Roma i es relaciona amb papes i emperadors. impressionk 
els contemporanis amb el preciosisme de I'esril i feu escola: el seu nebot, I'abat-bisbe 
Oliba, i el monjo Garsias de Cuixk es poden considerar. en aquest sentir, uns 
continuadors." Miró perfecciona i desenvolupa formules de redacció de prekmbuls i 
escatocols que, introduides en formularis com els del monesrir de Ripoll, foren 
imitades reperidament.'" 
Precisant en les clausules de datació que el rei carolingi. rei francigen, regnava a 
Fran~a,  i que entre nosaltres regnava Jesucrisr. i afegint que el seu germR Oliba, el 
seu cosí Borrell i el1 mateix eren comtes per la gracia de &u," Miró Bonfill donava 
testimoni, ja els anys seranta, de que, des dels comtars, els jerarques havien pres 
consciencia de la marxa de la histbria: allunyamenr de Franga i formació de 
sobiranies locals. Prendre consciencia d'aquert proces i expresar-ho era condició 
previa per a impulsar-lo que 6s el que va fer el comte-bisbe I'any 979 quan va escollir 
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de posar el monestir de Besalú, fundació personal seva, sota la protecciódel Papa i no 
del rei carolingi, contrariament al costum dominant fins aleshores a Catalunya. 
Miró possiblemente posa les primeres pedres del x u  personal edifici cultural a 
I'escola (scripforium i biblioteca) de Ripoll on potser conegué vers 967-970 a Gerbert 
d'orlhac, que vingué a Catalunya a aprendre les ci&ncies." Es clar que em refereixo 
al Gerbert que fou abat de Bobbio (982-983), secretari d'Adalberó de Reims 
(984-989), artífex amb aquest de la subsrirució dels Carolingis pels Capets (assem- 
blea de Senlis, 987). secretari d'Hug Capet, arquebisbe de Reims (991) i de Ravena 
(998). i Papa amb el nom de Silvestre 11 (999-1003).19 
Obviament Miró estava ben relacionar i pel que sembla era admirar i respectar 
frnnteres al nord de Catalunya, nn el 984 Gerbert redactava una lletra recordant els 
Uacos d'amistat que els unien, expressava admiració per la seva personalitat i 
demanava al bisbe-comte un Uibre d'aritmerica escrit pel «savi I~sephus».~" Si 
aquesta lletra va arribar mai a Catalunya, no sembla que Miró la pogués respondre 
personalment car va morir el 22 de gener del I'any 984." 
L'acta de consagracid 
No crec necessari resumir aquí la historia de les construccions de Cuixa, i el seu 
precedent d'Eixalada. Qui s'hi inreressi fara bé de llegir els treballs de Pere Ponsich 
que avui és qui millot coneix la historia d'aquest monestir." Direm simplemenc que 
el 30 de setembre del 974, juntament amb els bisbes Francó de Carcassona, Bernat 
de Coserans, lsol de Tolosa, Guisad d'urgell, Fruia de Vic i Sunyer d'Elna, el 
bisbe-comte Miró consagra els set altars de la nova basilica de Sant Miquel de Cuixa, 
que havien comengat a construir el comte Sunifred i l'abat Pons el 17 de febrer del 
956,'' i havien continuat, després de la seva mort, els comtes Oliba i Miró (el nostre 
cnmte-bisbe) i l'ahat Garí. Presidí la solemnitat I'esmenrat comte Oliba, que ho era 
de Cerdanya, Conflent i Bergueda, acompanyat de la seva esposa, la comtessa Er- 
mengarda. 
Pel barroquisme de la redacció i la complicada formula de datació, I'acta de 
consagració de Cuixa del 974 (com la de Ripoll del 977) ha de ser considerada com 
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una de les obres mestres de Miró Bonfill." Per aixo, i malgrat pugui semblar un 
exercici escolar, no resi~tim la teqpfació d'oferir una traducció catalana d'aquest 
text." 
(11 uDesprés que el Salvador, inefablement esclafada la mort traidora de tots els 
éssers, ressuscitant les despulleg arrebassades a les gorges de la profunda obscuritac i 
retenint-les amb la nova pompa del triornf, convertí en excels tot quant arrrbassh a 
les profunditats i s'emporta amb el1 en asseure's a la dreta del Pare, primer que res 
envia a les quatre parts de I'univers a dotze homes escollits i irradiats per l'esperit 
diví i consubstancial per a que ensenyessin als homes la fe que puja cap al regne pel 
recte camí celestid. 1 ells mateixos, complint so1:lícitament les comandes amb la 
gracia divina del seu Senyot, subjectaren favorablement sota el jou de Crist els 
ferotges cors de pobles de tot origen amansits per eils. A continuació, universalment 
promulgada a tots la triple veritat, segons és manifest als fills de Deu, tan aviat corn 
els simbolicsgraners estigueren arreu plens de la voluntat divina, alguns per totes les 
regions de I'univers construiren esglésies i les enriquiren amb els seus béns a fi que, 
visquent allí mateix i servint a Déu, les comunitats de clergues i monjos s'alimentes- 
sin amb els fruits de llurs propietats i les necessitats dels pobres foüin satisferes amb 
els seus recursos i aludes. Tots els creients que seguien les seves petjades, educats en 
la tradició de la mare Església, i sadollats amb els seus escrits, es mantingueren 
fermament i santament a la mesura de ilun possibilitats. 
(111 »Així, doncs, a continuació, el príncep Sunifred, difunt, inspirar per I'ale 
diví, esculli entre altres especialment un cert petit rnonestir en honor del Senyor i 
sota i'advocació del beatíssim protector I'arcangel Miquel, situar a la val1 del 
Conflent, en el lloc que des de fa temps els antics volgueren anomenar Cuixa; i, 
encara que construit amb pobres materials, no obstant el feu construir de nou gran 
amb les riqueses; també amb els monjos aplegats de molts llocs constituí i dona 
potestat allí mateix a un abat, segons la norma de la Regla, perque els monjos 
preguessin amb les lloances escaients. Absent també aquest, col.loca allí a un abat 
egregi, de nom Garí, que, com estrella rutilant, s'esforca a que el món vibrés amb 
I'anomenada del monestir. En aquestes circumstancies I'esmentada església de Sant 
Miquel, que des de feia temps havia estat una obra construida de reduídes dimen- 
sions, llavors ja no podia acollir a tot el poble creient. (La seva nova construcció) fou, 
doncs, considerada convenient perque no solament resultava una ajuda per a la vida 
present, sino que a més es valorava com una confirmació del premi de la vida eterna. 
Per aixb, en conseqüencia, el mateix príncep, amb el consentiment del seu propi 
pontífex, dels bisbes restants, de I'abat, dels clergues i del poble fidel, reuní una 
24. El texr llati a P. MARCA, Marra HUpanira. ap. 119, i a Ramon u' ABADAL, Con neix i rom m i x  
un pan manr~rir pirinenr obanr dr /a»y mi/. Eixaladd-Cutxi. Ahadia de Monrserra, 1954, doc. 
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25.  Agraeivo al filbleg Joan Rehagliaro I'ajur que anyr encera em va donar i que resulta erxncial 
pr a comprender el llari preciosista del comre-hisbe. Com r'acostuma a dir, pro .  nomér jo roc 
rerpnrable de les errades que aquerra rraducció pugui contenir. 
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assemblea a fi de construir un temple honorable (en un altre Iloc) perque I'esmenta- 
da esgleaiola en honor de Sant Miquel ja estava en un lloc adequat. Primer, donca, ni 
el propi prlncep ni I'abat enderrocaren el temple petit, sino que continuaren 
aasiduament lea cerimbnies religiases en el temple vell, mentre que, seguint el 
costum, I'ubra es portava a terme. Quan i'abat i tambd ela monjos ja estaven cansata 
per l'ajuda que constantment donaven al propi prfncep en el treball comengat, 
aquest mateix prfncep, emportat d'aqueata vida per una moet inexorable, emigrii 
cap a Criat per a recollir el digne fruit de la seva obra. Que I'Omnipotent no li faci 
pagar els deutes dels seua pecats, sino que, perla intervenrió de I'arciingel esmentat, 
el Pare Omnipotent purifiqui lea seves impureses i esborri el8 errors de la aeva vida. 
En aquestes cifcumstiincies ii succerfen els SeU6 dos germans preciars, el$ quaia, 
moguts per piiith amor, s'eafor5aren a col.laborar en I'obra ~omenrada, a la mesura 
de les sevea posaibilitats. Tumbé I'abat i els monja*, treballant puntualment en 
l'ohra d'aquest mateíx, amb I'ajut del8 prlnceps damunt dits, porten fina el dia del 
aeu acompliment I'obra iniciada, arnb I'auxili de &U Omnipotent, 
tff1lrEn conseq(i&ncia, els esmentats prlnc-eps i abat, inspirati per una flama 
divina, feren aixó amb intel.ligent sol.licitud; i d'acord amb els set dons de 1'Eaperit 
Sant, aixecaren set altars en aquest temple, i congeegaren a set bisbes, que, amb el 
consentiment de Ddu, dedicaren venerablement el dit temple i altara. Aixi, doncs, el* 
noma del8 bisbes són els seguents: el venerable Sunyer, representant de la Santa 
Església de la Seu d3Elna, en la dibcesi del qual l'església esmentada se sap que estb 
construida; Miró, molt humil bisbe de la Santa Esglésis de la Seu de Girona, a 
I'autoritat del qual, juntament amb el aeu germ$ el wnyor Oliba, comte, aquest 
propi Iloc pertany; Fruia, egregi pontlfex de la Santa Església de la Seu d'Osona; 
Guisad, cap escollit de la Santa Església de la Seu d'Urgell; Isol, reverendissim prelat 
de la Santa Església de la Seu de Coserans; Francó, selecte pastor de la Santa Església 
de Carcassona. 
[IVInAquests set bisbes, amb el consentiment de la misericordia de Deu 
altisonant, sota el principat del senyor Oliba i de la seva esposa la senyora Ermengar- 
da, dedicaren el temple esmentat i els altars advertint també baix amenasa d'exco- 
munió que ningú gosi robar cap de les coses d'aquest cenobi. Perque, aixi com, tota 
classe de riquesa eclesiastica proporciona el temei del perdó al donant, aixi també 
ocasiona la pkrdua de la vida al defraudador, perque aixi com la devoció de cadascú 
ha ofert una ofrena en honor de suavitat a Déu, aixi també ha establert que es 
conservi la totalitat de les ofrenes en el Iloc, en el q u d  -naturalment si es manté 
constant- d l i  resta la influencia de I'oferent, de manera que si és burlada, la perdició 
eterna del defraudador esta decidida. Per tant, volem que sigui notori a tota els fidels 
de la Santa Església de Déu que lea coses que són lliucades a I'Església, són regalades 
a Crist, i qualsevol cosa que se sostregui a I'Església, es roba a Crist. En conseqilkn- 
cia, rota vegada que les coses que són conferides a les Esglésies de Déu, són d'Ell, es 
tracta d'una certa bogeria el fet que algú arrebassi de la m& de Deu una cosa que 
pretengui retenir per la forra. A fi que una certa presumpcid inaudita, aixb és, la 
invasid del temple, no s'esdevingui, tots nosaltres, els set binbes, prohibim fer-ho 
sota l'amenaya d'excomunid, 1 si algú s'atrevls a afrontar temerAriament les nostren 
admonicions, i intentés robar alguna de les coees d'aquest cenobi aqui justament 
aplegades, i en una confusid desorientadora ho restitula malament, i d'aixb no M: 
n'hagués eamenat, i humilment hagués vingut a donar aatisfacci6 a le prbpia 
Esgigsia, que sigui allunyat dels llindara de la Santa Eagléaia de Déu i que sigui ferit 
des de lea altures per la venjanya del sacrilegi, i que el eacrfleg sigui obligat a pagar 
segons lee lleis del mdn, i amb Judes, execrable traidor que robava allb que era donat 
pel Senyor, sigui Ilangat a les flames atroces i infernals, senti el judiri de la llei divina 
juntament amb Datan i Abiram que ea condemnen, i ni no es corre&, que, a 
semblansa d'aquests pecadora, davalli, per a ser perennement ntormentat, a I'infern 
on els cucs no es moren, i el foc no s'extingeix, ion passaran del calor del foc al fred de 
les aiglies geladea, i on els pecadora suporten una fetor intolerable i uns turments 
indesctiptibles, i, a méa de les penes que sonstantment la Santa Església de Déu 
pregona per als traidors en el Salm, també les sever Animes siguin envoltades com la 
pols que arrosaega el remoli, i vagin d'un lloc a I'altre com la palla que mou el vent, 
com el foc que crema el boec i la flama que calcina els roatolla, aixi Déu Omnipotent 
els persegueixi en la seva tempeetar, i la seva ira els destrueixi, Que la ignominia 
ompli els aeus rostres i implorin el nom de Ddu Omnipatent. S'avergonyeixin i 
siguin torbata pela segles deis negles, i siguin confosos, i vagin a la perdicid. 1 que 
coneguin que el seu nom és el Senyor, i que el propi Déu Omnipotent és el venjsdor 
de la Santa Església pels segles dela segks, 1 que, en conseqáikncia, totea les maledic- 
ciones de 1'Antic i del Nou Testament caiguin sobre els transgressors; i si no 
s'arribessin a esmenar, que paguin les penes no solament en aquesta vida sino també 
en el futur. 1 a fi que aquesta esctiptura i excomunió assoleixi una forca major, 
nosaltres els esmentats set bisbes signem aquf dessota amb les nostres mahs, i volem 
que sigui corroborat pels clergues i altrea ordes de la Santa Església de Déu amb 
subscripcions i signatures. 
[VlnAixi, donca, aquesta escriptura o dedicació ha estat feta la vigília de les 
calendes del mes d'octubre, transcorregudes dos novenes d'anys jubilars i una 
tretzena de lustres de I'Encarnació del Senyor, en la Indicció tercera, en I'any doble 
decé que Lotari, rei dels franca, presideix el regne. 
IVllw t Sunyer bisbe elenenc. t Miró bisbe gironi. t Fruia bisbe ausonenc. t 
Guisad bisbe urgellenc. t Isol bisbe tolosii. t Bernat bisbe conseranenc. t Francó 
bisbe carcassonem». 
HUtdrira, art, arqueologia 
El document que acabem de traduir no és una peca literiiria pero tampoc estA 
exempt de pretensions literaries. En tot cas diriem que forma part d'un capitol de 
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precedents de la literatura catalana medieval fet de textos llatins i autors de matriu 
eclesiistica. Pero, abans de comentar-ne aspectes estilístics, volem utilitzar-lo com a 
font histbrico-arqueolbgica. Per el1 sabem que el comte Sunifred de Cerdanya, fill 
gran de Miró el Jove i net de Guifré el Pelós, prengué sota la seva protección el cenobi 
de Cuixa, quan encara era un petit monestir (rlegit quendam coenobiolum), construit 
amb materials pobres (exili fabrica constructum), i el convertíen una casagran per les 
riqueses (gazis tamenficit illum mon mediocrem). El1 mateix aplegi monjos de molts 
llon (monachis quoque undecumque collectis) i els dona un abat conforme a la Regla 
(abbatem iuxta morem regulae ibidem constituit atquesublimauit) perque els guiés en el 
compliment de la seva missió (cuius morigeris monachi famularentur obsequis). Fou 
L'abat Pons, conegut per altres documents." 
En iniciar-se I'abadiat de Pons el 956, a Cuixa hi haviadues esglésies: la de Sant 
Germi, construída pel comte Sunifred i consageada el 30 de julio1 de 953," i la de 
Sant Miquel que llavoa era una construcció petira i insuficlent per a acollir el poble 
fidel (ungusto fabricara fuerat machina gyro, que neque tunc poterat plebs ueneranda 
capi). Amb el consell de la jerarquia eclesiastica i del poble fidel, el príncep Sunifred 
decidí, pet consegüent, construir una nova basílica en honor de Sant Miquel. Les 
obres van comentar, segons que sembla, el 17 de febrer de 956. Mentre dura la 
consrrucció de la nova esglhia, el culre se seguí celebrant en el vell oratori que no fou 
endenocat fins que I'obra fou enllestida: sed nec angusta prius subtraxitfana idem 
princeps uel abba; sed assidue in prisco peragens cerimonia templo, donec site sequen5 
consummaretur O ~ U S ? ~  
Mentre la basiiica s'aixecava amb gran esfor~ del príncep i dels monjos (abbate 
quoque monachisque cum adminiculo cidem principi assidue incepto iam opus desudanti- 
bus), va morir I'abat Pons i llavors el comte Sunifred, que porser sentia que 
s'acostava la fi dels seus dies, cap el maig-julio1 de 965 va encomanar la direcció del 
:cenobi i la continuaci0:dc les obres al monjo Garí, personatje il.lustre (locauit ibi 
aMarem egregium u t m i n e ~ a r i n u m )  que, segons Pere Ponsich, era ja abat de Saint 
PiFrre de Uzat i prov~nivde Cluny." Pocs mesos m& tan, I'ocrubre de 965, la mort 
s'émporti Així mare&.el cpmtk de Cerdanya ' V;sta/i casu ab hoc vira idem princeps 
subtrdctus, pncepturus dignurn operis sui fnrctum migrauit ad  Christum), a qui succei- 
ten els seus germans, Oliba i Miró (succeserunt igitur huir sui duo clarissimifiatres), 
que també, s7esforgatpn.p-impulsar la construcció de la basílica: qui pmmpti amore 
pio, coeptum iam opus, pmut potuere, adiuuare satagerunt. 
L'abat Garí, els monjos i els esmentats prínceps, Oliba i Miró, van treballar 
26. R. &ABADAL, Eixalada-Gixd, p. 90. 
27. R. &ABADAL, Eixnlada-Cuixd, ap. 77 o P. MARCA. Marca Hilpanica, ap. 90. 
28. Pera la historia de les consrruccions de Cuixi vegis el treball de P. Ponsich cita< a la nora 23 i 
k s  pñgt. 93-95 de I'obra de R. &Abadal de la nota anterior. 
29. P. PoNsloi, Saint-Mirhrl de C*x.e. p. 12-13. 
30. El tesramenr de Sunifred a P. MARCA, Marta Hirpanica, ap. 104. Es d'l d'ocrubre de 
965. 
cojuntament en I'empresa que portaren a bon fi. Enllestida I'obra rota vegada que en 
la basílica s'havien erigit set altars, en record dels set dons de I'Esperit Sant, també 
s'hi congregaren ser bisbes que els consagraren: er iuxra seprem dona Spirirur Sancti, 
septem in hoc rempIo erexerunt aItaria, rempremque episcos congregaverunt, qui praeliba- 
rum remplum vel altaria annuenre Deo venerabiliter dedicarunt. Pero sembia que 
aquests bisbes no foren escollits a I'atzar sino que significativament allíes congrega- 
ren els b i s k  catalans i occitans sobre la diocesi del quals devia irradiar arnb més 
forga la influencia de Cuixa: els bisbes d3Elna, Girona, Osona i Urgell, en terra 
catalana, i els de Tolosa, Coserans i Carcassona, en tertes ultrapirinenques. La 
cerimbnia esrigué presidida pel comte Oliba, a la jurisdicció del qual pertanyia el 
temporal de I'abadia, i perla comtessa Etmengarda, acompanyats per llur germa, el 
comte-bisbe Miró que ensems era protector del cenobi, constructor de la basílica, 
prelat oficiant d'aquella cerimonia i cronista de la solemnitat. Sembla Ibgic que, 
essent Miró I'autor de I'acta de dedicació, en ella no s'hi escatimin les lloances a la 
seva família, particularment al seu germa gran. el comte Sunifred, que fou el gran 
protector de Cuixa. No tenim, pero, elements per a dubtar de la sinceritat del 
comte-bisbe, fins i tot podem pensar que quan Miró anomena a Sunifred príncep, en 
lloc de comte, pot voler traduir una posició política de preeminencia ben real, i que 
podem justificar de dues maneres: 
1/ Sunifred era anomenat príncep perque erael primer o principal del membres 
de la Casa de Cerdanya. Com a cap del llinatge se li devia ceconeixer una autoritat 
superior que Miró porser tradueix amb el mot princep més enaltidor que el mot 
comte que tors els germans porten. 
2/ Miró, que coneix la historia de la família, i sap que I'avi Guifré el Pelós, va 
rebre la dignitat comtal de mans dels reis carolingis centa anys entera, ha de ser 
conscient de la distancia recorreguda, és a dir, de la posició política de sobirania o 
independencia assolida pels comres de la tercera generació. Com designar aquesta 
potestat? El mot príncep li devia anar millor que el de comte i era menys compromes 
que el de rei. 
Entre 1043 i 1046 el monjo Garsias de Cuixa, a petició de I'abar i bisbe Oliba, 
nebot de Miró Bonfill, va escriure un ttactat en el que es fa la biografia elogiosa de 
I'abat-bisbe, es narra la historia del cenobi cuixanenc des dels seus orígens i es 
descriuen les diverses construccions i I'embelliment dels edificis sagrats de I'kpoca de 
I'abadiat d'oliba." Com diu Anscari M. Mundó, el tractat esta compost de cinc 
parts que no són homogknies del del punt de vista de I'estil literari, encara que en la 
majoria d'elles predomina I'us abusiu d'adjectius, i verbs, i de paraules rares i 
ambigües, molt corrent des de que el bisbe de Girona, Miró, i n t rdu í  el preciosisme 
a Catalunya, la segona meirar del segle X." En aquest cas resulta evident que hi 
31. P. MAKCA, Mrlrin Hirpanica, ap. 222, cols. 1072-1082. 
32. A. M. M ~ I N E ~ ,  Reibmhe~ rur le traité du naine Gorsiar. p. 66 
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hagué tina influbncia literiiria directa del comte-bisbe, perque Garsias, per a la 
composiciú del seu tractat se servi d' aquesta acta de Cuixii del 974. entre altres 
dacuments. Efectivament, segons el1 mateix confessa, s'inspirii en diverses escripru- 
res antigues (curtulus duscriptas) que va trabar als arxius de I'abadia (I'acta de 
consagració del 953 i la del 974. una relació de relíquies i algunes homilies de I'abat 
Oliba), p r o  en la seva recerca topa amb documents il.legibles o de difícil compren- 
si6: rum ussvnt multa quuu punu lugi velptrspiri non valuwnt." Es possible que Garsias 
faci al,lusió aqui a l'acta del 974, on pogué trobar-se amb parigrafs, oracionr o mots 
que no sabe desxifrar, o ximplement se sentí insegur de la seva exacta significació. 
Aquest podria ser el cas del sistema de datació que més endavant examinarem. 
L'acta de Cuixk del 974 presenta tates les característiques que configuren I'estil 
del comte-bisbe: abundor d'adjectius i verbs; proliferació d'hel.Ienismes, cultismes i 
paraules poc usuals o de significación ambigua; riquesa i varietat lbxical, reptició 
de consonincies o al,literacions; construcció de períodes llargs i ampul~losos; uti- 
lització potier exagerada de participis i gerundis; presbncia d'elements de mbtrica 
llatina barreiats en la prosa; creación d'imatges, metifores o comparacions que per la 
seva bellesa o dramatisme confiuren a I'esnit un cert to literari; extravagincia en les 
fbrmules a vegades quasi cabalístiques de la datació; ecc. 
Abans d'entrar en una aniilisi interna de I'acta del 974 farem el que en podriem 
dir una breu descripció externa que anirii acompanyada de I'anklisi d'algún element. 
Pera aquesta aproximació ens servirem de la divisió Ibgica que el text presenta en sis 
parts i que nosaltres hem individualitzat en la traducció. Cal dir d'entrada que 
I'escrit té una cohedncia discursiva i porta del planteiament general a la qüestió 
concreta ensems que del passat cap el present; en concret es va de la cristianització 
com a fenomen universal a Cuixk com a obra particular de la fe; i dels antecedents de 
les construccions cuixanenques a la solemnitat del 974. 
En primer Iloc, a manera d'intrtducció, Miró es refereix en terma generals a la 
Redempció, a la missió evangelirzadora desenvolupada pels Apbstols i la subsegüent 
construcció de temples i organització de comunitat monistiques p r  iniciativa dels 
propis fidels. Aquesta part del document, que p r  l'abarrocada redacció és probable- 
ment la més difícil d'entendre, excepció feta de la datació. enlla~a molt bé amb la se- 
güent. 
Segueix en segon Ilw, com a conseqübncia de I'anterior, la histhria de la 
construcció del temple de Sant Miquel que finansk el príncep Sunifred, inspirat. diu 
el document, per I'alh diví a semblansa dels primers cristians. Aquesta part de I'acta, 
bastant Ilarga, ha atret poderosament I'atenció d'historiadors de I'art i arqudlegs 
32. P. MARCA. Mama Hiip~nira. COI. 1073. 
com Puig i Cadafalch, Gaillard, Durliat, Stym Poppet, Junyent, Ponsich. Barral, 
etc. 
En la tercera part Miró a1,ludeix amb curiosa brevetar a la solemnitat de la 
consagració i esmenta els set bisbes consagrants, 
En quart Iloc segueix la descripció, molt Ilarga i minuciosa, de les penes que 
cauran damunt dels infracton que atemptin contra la integritat patrimonial del 
cenobi. Per les imatges i el clímax dramatic que s'assoleix aquesta 6s la part que t i  
un to mis manifestament iiterari. 
Les parn cinquena i sisena són la datació i les subscripcions. Aquestes no cteiem 
que necessitin comentari. Ben diferent 6s el cas de la datació que el monjo Garsias 
potser no va poguer desxifrar. Miró s'exptessa aixi: Acta sst igitur hatr ~mptura vrl 
drdicatio ( -  uAixí. dona aquesta escriptura o dedicació ha estat fetau) wtw 
kaltndarum nrnsis octobris ( - ala vigilia de les calendes del mes d'octubre*). rlapsis 
Dominica: Trabtationú annis bis novenis iubtlsis /mstrisque trirrnis) u - atranscorre- 
guts dos novenes d'anys jubilars i una tretzena de lustres de I'Encarnaci6 del 
Senyoru: I2 X 9 X 501 + (13 X 51 - 965). indirtionr terna ( - uen la tercera Indica- 
cióu: 975). auno bisdeno lrutario Pranmrum wgrpassidentt wgno ( - uen I'any doble 
de& en que Lotari rei deis francs presideix el regne*: 974). Les diferencies entre els 
anys de I'Encarnació, de la Indicació i del regnat de Lotari expliquen [es possibles 
dificultats de Garsias. Tanmateix per ton els historiadon actuds, i de temps enrera 
(almenys des de Peire de Marca i Etienne Bduze), la data exacta 6s el 974 que es 
correspon amb els vint anyr del regnat de Lotari,)' i que encaixa amb les dades 
histbriques contingudes en el document: les referents a construccions i personar- 
ges. 
Com deiem, aquest document td un cerr inrerPs filolbgic. L'anillisi interna, que 
ja hem encetat, de fet, en presentar i desxifrar la farmula de datació. ens ha de 
permetre individualitzar els diferenn elemenn que configuren I'estil literari del 
comte-bisbe del que m& amunt n'hem relacionat els caracters generals. 
Hem parlat d'una proliferació d'hel.lenismes, cultismes i paraules poc usuals o 
de significació ambigua. En el text pcesent formen part d'aquesr lkxic rebuscar mots 
com erpigrna, tbaa*c6ica, quadrifrdo, cosnobiolum, trclesiola, ( f i i )  altitonantú, sydus 
luridum, machina gym, antistes, passul, opilio, etc. Naturalment, per mesurar la 
raresa menor o major de cadascun d'aquests mots o d'aquestes construccions 
Iexiques, ens caldria fer un estudi de freqlihncies en documenn de naturalesa similar. 
34. L'any vinr dcl rcgnnt dc Lornri. mmprnr a pnnir dc In KVP co~nnct6,  el 12 de navcmbre de 
954. a del u u  mncixtmcnr  oficini a 1' Msrcicapcl maig dc 955. curmpm d 974 (Cnspnr FELIU. L 
m r o / o +  l#@a /m n ~ r r / r i * r w  rm r / r o d d o  dr &rrr/ona. I~K/O x.  rAnunrio dc Elrudioa Mcdicvnicr~. 
vi. Barcelona 1969, p. 441-463). 
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Expressem, doncs, en fer aquesta selecció de mots el que és una simple impressió 
personal a partir d'un coneixement general, no quantitatiu, del Ikxic dels documents 
del segle x als comtats catalans. 
La relativa abundor d'adjectius i verbs, unida a La tepetició de consanancies o 
al,literacions, que trobem en I'acta, és també un dels fenomens més característics, de 
I'estil literari del comte-bisbe. Hem destriat els exemples següents: resurgens. .. 
considens ... habens; degentibus ... militantibus; favoraliter ... univerrnliter; tridica atque 
uiridica; fas Dei famulis; morigeris monachis; opitulatione ... complerionis; comervare- 
tur... tenetur... frusfratur. .. ronfrruntur ... donantur ... subfrahitur ... rollituc praesump- 
rerit ... tentaverit ... cowexerit ... venerit; arceatur ... feriatur ... cogatur ... tradatur; i 
adinstar istorum tranrgresrorum. 
Com i'estilista que ha reixit a trobar Cormules que li complauen i no resisteix la 
temptació d'emprar-les una mica reiteradament, potser caient en un cert maneris- 
me, Miró té expressions de ritme i consonancia molt marcades que es repeteixen en 
aquest i en quasi tots els seus documents. Tal és la construcció voluit vocitare 
uetustar, de regust clhsic. 
El comte-bisbe, que com hem dit i repetir era un virtuós del Iexic, talment com 
un escriptor modern sabia trobar sinonims que li permetien fer combinacions 
diferents i expressar unes mateixes idees o conceptes sense necessitat de repetir les 
mateixes paraules o cnnstruccions. Així quan ha de qualificar els bisbes consagrants 
de Cuixa empra formules variades: Sunyer d'Elna és venerandus; Miró de Girona, 
perhumilis episcopus; Fruia d'Osona, e p g i w  pontifex; Guisad d'urgell, eximiur 
anrirtes; Isol de Tolosa, rewrentissimus presul; Bernat de Coserans, egregius opilio, i 
Francó de Carcassona, eximiur pastor. 
A més d'estilista, com a bon eclesiastic, Miró devia ser una mica exegeta. El cas 
és que coneixia bé la Biblia i sembla probable que les imatges brillants i vigoroses de 
molts passatges de I'Antic Testament li avivessin la sensibilitat literaria. Podem 
imaginar que, seduit per la lectura, retenia de memoria mots, frases, versicles i 
paragrafs sencers de les Escriptures que, amb habilitar, introduia en els seus textos, 
sense rompre el discurs ni distorsionar la unitat estilística. Són d'exhumació bíblica 
alguns passatges de la part final de I'acta de consagració de Cuixa (part numerada 
amb un IV), on s'introdueixen imatges de forca dramarica i certa bellesa literaria, es 
juga amb comparacions o metafores, amb les consonancies i amb la juxtaposició de 
conceptes oposats. El primer d'aquest passatges d'origen biblic és aquel1 on es 
descriu I'infern com un lloc ubi vermes non moriuntur, et ignis non extinguitur, et ubi de 
calore ignium transibunt ad aquar niuium, et ubi foetorem into/erabilem et indecibilia 
tormenta transgressores sustinent (és a dit, I'infern és el lloc «on els cucs no es moren, i 
el foc no s'extingeix, i on -els condemnats- passaran del calor del f w  al fred de les 
aigües gelades, i on els pecadors suporten una fetor intolerable i uns turments 
indescriptibles*). En aquest text s'hi poden reconeixer mots i imatges de diferents 
passatges bíblics potser amb alguna aportació personal del comte-bisbe, que, si més 
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no, va saber combinar amb eficacia els models que adaptava. 
La descripció de I'infern com un lloc ubi v e m  non moriuntur, et ignis non 
extinguitur procedeix de Marc (Quod si oculus tuus scandalizat te, eiice eum; bonum est 
tibi luscum introire in regnum Dei, quam duos oculos habentem mitti in gehennam ignis 
ubi vermes eorum non moritur, e: ignis non extinguitur, Mc 9,46-47). el qual el seu torn 
deu seguir a Issaies: Er egredientur, et videbunt cadavera vimrum qui praevaricati sunr 
in me; vermes eorum non morietur, et ignis eorum non extinguetur (1s. 66 ,24) .  També la 
imatge del gehena, I'infern, corn el lloc ubi de calore ignium transibunt ad aquas 
nivium, és adaptació d'un versicle del Llibre de Job on es llegeix Ad nimium calorem 
transeant ab aquis nivium, et usque ad infers peccarum illius (Job 24, 19). 
És probable, finalment, que el paragraf següent (foetorem intolerabilem et indebi- 
lia tormenta transgressores sustinenr) sigui bien original del comte-bisbe. encara que 
també s'hi puguin trabar reminiscencies bíbliques. Recordem que a la Bíblia també 
son freqüents les referencies a la fetor que desprenen els cadavers dels enemics de 
Jahve i als turments que pateixen a I'infern: Inte$ecti eorum proiicientur, rt de 
cadaveribus eorum ascendetfoeror ... (1s. 34, 3), i Et a ic  Rogo ergo re, pater, ut mittas 
eum in domum patris mei: babeo enim quinquefiatres, ut testetur illis, ne et ipsi veniant 
in hunc locum tormentorum (Lc. 16, 27-28). 
Des del punt de vista literari, la part més bella (i menys original!) d'aquest text 
és aquella en la que s'amenaga als infractors dels canons establerts amb les mateixes 
penes que el Salm 82 atribueix als enemics d'lsrael: et superpenasquar assidue Sancta 
Dei Ecclesia in psalmo transgresswibus canit. Els versicles 14-19 del Salm 82,  que 
Miró introdui en la part quarta de l'acta, diuen aixi: 
14 Deus meus, pone i l h  ut rotam, 
Et sicut stipulam ante faciem venti. 
15 Sicut ignis qui comburit silvam, 
Et sicut flnmma romburens montes; 
16 Ita persequeris illos in tempestare tua, 
Et in ira tua turbabir eos. 
17 Imple facies eorum ignominia, 
Et quaerent nomen tuum, Domine. 
18 Erubescant, et contrubentur in saecculum saeculi, 
Et confundantur, et pereant. 
19 Et congnsocant quia nomen tibi Dominus. 
Probablement el comte-bisbe va inserir de memoria aquests versicles en I'acta; 
aixb i la necessitat d'adaptar el text a les necessitatsdel seu discun, deuen explicar les 
variants que hi trobem. Transcribim a continuació els versicles de I'acta amb les 
variants introduides per Miro 
Eis ... involuantur etiam in penis ut  rara, 
Et transeant sicur sttpula ante faciem venti. 
15 Sirut ignis qui comburit siwam, 
Et sirunt flamma romkrit montes, 
16 ttd prrsequdtur illor Omnipottnr DIUJ in trmprrtdtr rua 
Et in ird sud czturbet ros. 
17 lmglr*t fdrirs rarum ignominia, 
Et querant nomen Bmnipatrntir Dt i .  
18 Erubrmrt, rt ronturbtntur in rdrrulum rdrruli, 
Et ronfunddntur, rt prrrrtnt. 
19 Et rognosrdnt quid nomrn illi Dominius." 
En elr encritr del romte birbe no falten tnmpac lec imitacioni del, clhiiics Ilatina. 
Ikgurt clhrric te, pet exemple, nquell pnrkgrnf en que Miró Bonfili explica In mort 
del reu germh, el mmte Sunifred, que deixb I'obrn de construcció de Cuixh inacnba- 
da: dbbdtt quoqur mandrkirqur rum adminirulo ridrm prinripi dssidur inrrpto irtm opur 
desuddnti&ur, fdtdii rdru d6 kac vitd idrm prinrrps su6trdrt111, prrrrpturur dignum o p r k  
suifiurtum migritvit dd  Ckristum. Obrervem de prop la construcció d'aquest patbrsf  
que rembla rerordu conrtruccionr cimilarr d'nutorr Ilntinr com Titur Livi: primer hi 
hs un pnrticipi nbsolut que exprersa concomithncies amb nigun fer (6s el drrudanti- 
Bus); desprhs, I'exprerrió fatdli rasu de rabor clhsric; a continuació, I'ornció principal 
o idea central que es vol comunicar (a& bar vita subtrartur,,. migravit dd  Cbrirtum); i 
finnlment el dignus que, juntament nmb un pnrticipi de futur, fa refert-ncia E la 
gibria del difunt. Tnnmateix, reguit clPiiic no vol dir necesshrinment pefecció clhrii- 
ca, 
En aquertn nctn de Cuixh hi ha orncionr seme subiecte, t e m p  verbals innde- 
qunts, concord~nces incorrecter i orscionc en que un verb de voluntnt va seguir d'un 
quid en lloc d'un ut. El bisbe-comte, ri les cbpies i trnnscripcions dels documents de 
que disposem són correctea, es permetia moltes liickncies. 1 I'acta de consagració de 
Cuixk, grnmaticalmeot i sintActicnment, no 6s pns el més descurat dels aeus t ex t~s . ' ~  
Es possible que, com autor, Miró es limités a dictar de viva veu o 0 redactar uns 
esbarranya que després els escrivents haurien d'ordenar i copiar, enllasnnt les parts. 
En aquest supbsit, el comte-bisbe, encara que ufaoós del preciosisme ikxic i de 
I'ampul~lositat de la sintaxi, que deixava bocabadats els contemporanis, devia ser 
més un home d'ncció que de contemplació. Estilista, diriem que per accident, sense 
clara voluntat literkria, Miró, que sapiquern, ha deixat unes poques actea de 
consagració i dotació, documents de agestión que oomés de passada poden expresaar 
pretenaions literkries. El comte-bisbe les devia dictar, dkiem, pero potser ja no les 
palia, si bé volia deixar constancia de que n'era I'autor, i per aixó, abans de la 
signatura, hi redactava aquelles complicada farmules de datació que no tenen els 
documenta coetnnis i que a el1 el divertien. 
35. La com aració ,'ha establert entre el text de I'ncta de Cuix8, xgonr Marca -vegia la nota 24-, 
i el text de la ~ i b h  Sarrd iuxld VUIgdhm C'm#t indm,  rd. preparada p r  A. CoLUNGA i L. TURRAOO. 
*Biblioteca de Autores Ctistisnam. n!' 14, Madrid. 1965. 
36. L'ana de conr tació de RipoU del 977 porxt ér el més correrte del# ercriis de Miró. Vegir el 
ttebdl citat a la nota I? 
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Tanmateix, toc tP un comencament i Miró deu tenir el mbrir de ter el mesrre 
directe o indirecte (a travern deli eccritn) del8 llerraferita de I'Any Mil: de Garaial de 
Cuixi, de I'abat-bisk Oliba (el reu nebot) i de11 monjot de l'etcola de Ripoll del 
aegle XI. Introductor del preciosiwne literari a Caralunya. e11 ieul deixebles allarga- 
rien el caml potre en excPi: a I'ncta de Cuixk hem comptat tren aupedatius (karirri- 
mi, rlarisrimi, atfasdissimo); en el mateix enpai, el neu nebor, Bliba, n'hauria e~crir 
moltr mCi, ni M, per contra, hauria estar mes curót amb la gramktica i la iinta- 
xi." 
Miró no iolament era etcripror lence propotar-i'ho, sino tambd poeta, i segura- 
ment rence eifoq, Devia haver aprCs mbrrica a 1'eecola de Ripoll on el segle x1 va 
excel.lir una eicola pdtica encapc;aiada o impuliada per I'abat Oliba.'s L'aprenen- 
tatge de la veniticación devia haver calar a foni i el comte-binbe, amb el ritme 
interioritzar, re li eccapaven hexhmerrer, pentimetrei i dlstict que apamixen barre- 
jatc en la prosa de documente tant poc pobricn com aquettei actea de connagracid i 
dotació de temple, i monenrin.'" 
Un home Pa el1 mateix i la seva circumitincia, i Mi14 68 probablement una bona 
imatge de la Catalunya tardo-carollngia i del ieu m6n. D'ell ei devia esperar que foi 
m& governant (en la dibceti i el comtat) que literat, perque la feina de11 jererquei 
del ceu tempi a la vella Marca Hicpinica paaaava iobretot per conirruir una poder8 
pollticc i eclesiictica locals, auititurorii del, carolingis. manta feblei i, per tant, maana 
Ilunyani. Unr poderr locali, $8 dels comtec i bi tki ,  que havien d'eicoiiir entre la 
marxa política en aolitari, la recerca de novei vinculacionn o potter novei fbrmulec de 
relació político-ecleiihrtica. kn relaciotu italianet de La Cara de Cerdanya (delcomre 
Sunifred, que va anar a Roma el 95 1; del seu gcrmb el comte Bliba, que hi va anar el 
968 i a'hi va quedar -a Montecariino- el 988; i del petir de la famflia, el comte-biibe 
Mird Bonfill. que hi va anar el 979 i el 981)" formen part d'aquenta recerca de 
vincfer, perb tamM d'un m6n que n'dlunyn a parres de geganr del mdn antic i del seu 
iomni de poder6 univerialc. Encara a Rama Miró va poguer coneixer el nou 
emperador, Ot6 11, petb. mes enlli del deaig duna criitiandat unida, devia adonar- 
re de que squert iobiri germinic no era Auguct ni Carlemany, i que diticilmenr 
podia refer la unitat política d'Occident. Mentre que ecleti8nticament i per la fe 
Roma padia ser la unitat, i ho era per obra de jerarquet com el6 catdanr que hi 
pelegrinaven i ícom el comte-bbbe mateix) eicoliien de iubjectar-hi Ilurn prbpies 
37. A. M MuNM), R#rb#nb#i wr I i  riaitJ dw marrr Grri~ai. p. 66. 
38. Lluii Nico~nu DOLWER. LI~rolapdr~rr di Ri ollrr rli iigl#i x.xir1 "Anuari de I'lniriiui 
i1'Eiiud.i Caralani*. v i  LBarcclunn 11)1~.1920~. o. 3 . B i  
39. A, M. MUNDO. Rerbmbv~ trr /# trairf mdrr Gavriar, p. 66. 
40. Rnmon &ABADAL, 811 primtr~ romrrr ratakrr, Barcelona, 1961, p. 302-312 
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fundacions monástiques, políticament, en canvi, no hi havia formula universal per 
aqueil món en procés de feudalització, és a dir, de dissociació. Per aixó, al cap i a la fi, 
Miro aplica les eines de que disposava, entre les quals -per qué no?- les intel~lectuals 
(les que aprengué quan era un jove destinar a la carrera edesiastica), a la construcció 
del poder del seu ilinatge. Destacar literariamenr, essent comte i bisbe, por ser una 
forma d'ornar el poder, mentre que dir i escriure que els comtes ha són per gracia de 
Déu, refer la memoria genealbgica del llinatge comtal i cantar-ne les excel.lencies, 
com fa Miró, és ben segur una forma d'apuntalar el poder. Perb, quin valor literari 
por tenir tnt aixó? 
A un cert nivell, la cultura deu ser un barbrnetre de la marxa política, i Miró i els 
seus exrits és potser el més important que dóna Catalunya en el terreny de la lletra el 
darrer quart del segle X. Poca cosa, es pensara, pero tot és relatiu. Als comtats 
catalans no hi ha una monarquia, un poder reial fort i important; no hi pot haver, 
doncs, focus literari notable; almenys no hi pot haver producció historiografica 
d'embalum. Pero, amb peculiaritats, el que passa a Catalunya deu ser revelador 
d'una tendencia més general. La crisi de 1'Imperi carolingi i la seva pretesa substitu- 
ció per I'Imperi dels Otons no va comportar tant un despla~ament del centre motor 
de la producció cultural com una tendencia a I'esmicolament de la producció 
cultural, en correspondencia amb I'esmicolament de I'espai polític. Al temps brillant 
del renaixement carolingi (segle IX), que vol dir relativa acumulació central de poder 
economic, politic i cultural, li succeeix el segle X una desacumulació i un inici 
d'acumulació local. Miró pertany al temps d'aquerta transició. Home de curiositat 
intel.lectua1 i dotat per a la lletra, les obligacions dels carrecs (com li va passar al seu 
nebot I'abat-bisbe Oliba) i la manca de caliu no li devien permetre d'esplaiar-se com 
escriptnr. Tanmateix, a Catalunya, té el mkrit del peoner, i aixi el podem considerar 
el mestre o, més senciilament, el precedent d'aquells clergues del segle X1 que, 
mimatsper uns prínceps ja més forrs, van poguer desenvolupar millar llurs potencia- 
litats culturals. 
Un home, deiem, és el1 i la seva circumstancia; per concloure afegirem que 
d'aixó en resulten els seus mkrits i serviruds. 
f I1  Posrquam saivator erpigena omnium inefabiliter calcata morre resurgens et exu- 
vios arri raptas de fauce profundi, evehit excelsum quicquid suscepit ab imis, et securn quod 
sumpir ad dexterum geniroris considens, habensque nova pompa rriumphi. bissenos pri- 
mum selectos divino er consubsrantiali irradiatos spiriru viros quadrifido destinavit in 
climare, ut rerrigenis fidem praemonstrarenr sydereo recro colle scandere ad regna. At ipsi 
thearchica cum gratia domini sui solerter adimplentes munia. omnigena populorurn essera 
mansuefacta corda Christi favorabiliter manciparunt jugo. Exin tridica atque viridica 
quibusque ut fas Dei farnulis univetsalirer promulgara, cum jam jarnque symbolica divini 
numinis farra passim repleta forent horrea. nonnulli per universa climata longe lareque 
Ecclesias construxerunt, suisque rebus easdem ditaverunt, ut clericorum monachorumque 
cwtibus ibidem degentibus Deoque militantibus suorum sustentarentur alimenris, et 
egenorum necessitates eortum pellerentur opibus ve1 adjumentis. Quurum vestigia imitan- 
tes omnes orthodoxi sinu matris Ecclesiae educati, wrumque documentis imbuti, opitula- 
tione superni juvaminis sulti, firmiter sancteque prout potuere tenuerunr. 
(111 Proinde igitur Princeps quondam Soniefredus divino afflatus spiramine inter 
cereros specialiter elegit quendam coenobiolum in honore Domini et invocatione almi ac 
beatissimi archangeli Michaelis in valle Cnnfiuentana in locum quem Coxanum dudum 
voluit vocitare vetustas situm. et licet exili fabrica constructum, gaiis tamen fecit illum non 
mediocrem, monachis quoque undecunque collectis Abbatem juxta morem regulae ibidem 
constiruit atque sublimavit, cujus morigeris monacbi famularentur obsequiis. Illis quoque 
absentibus, locavit ibi Abbatem egregium nomine Guarinum, qui ceu ut sydus lucidum 
affatirn vibrare satagit cosmum. Praelibata igitur Ecclesia sancti Michaelis prius angusto 
fabricata fuerat machina gyro, quo neque tunc poterat plebs veneranda capi. Sed bonae rei 
consultum et praesentis habetur vitae subsidium et aeternac remunerationis expecrase 
cernitur praemium. O b  id ergo idem Princeps cum connivencia sui proprii Pontificis 
ceterorumque Episcoporum. Abbatum. clericotum, plebiumque fidelium, colligens consi- 
lium, ut quia praefata Ecclesiola in loco congruo in honore beati archangeli Michaelis 
honorabile construeret templum. Sed nec angusta prius subtraxit sana idem Princeps ve1 
Abba; sed assidue in prisco peragens cerimonia templo. donec rite sequeos consummaretur 
opus. Abbate quoque monachisque cum adminiculu eidem Principi assidue incepto jarn 
opus desudantibus, fatali casu ab hac vita idem Princeps subtractus, perceprurus dignum 
operis sui fructum migravit ad Christum. Cujus omnipotens suis non reddat debita culpis; 
sed per intewentum praedicti archangeli eluat pmbra omnipotens pater, et vitae crimina 
tollat. Successerunr igitur huic fui duo clarissimi frattes: qui prompti amore pin. cwptum 
jam opus, prout potuere, adjuvare satagerunt. Abbas quoque, monachique. cum auxilio 
supradictorum Principum in hujusce opere assidue laborantibus, cum opitulatione Dei 
omnipotentis perducunt coeptum opus ad diem completionis. 
[IIII Solerti igitur cura hoc egerunt praedicti Principes ve1 Abba divino spirati flami- 
ne; et juxta seprem dona spiritus sancti. septem in hoc cemplo erererunt altaria, septemque 
Epixopos congregaverunt, qui praelibatum templum ve1 altaria annuente Deo venerabilitet 
dedicarunt. Nam haec sunc nomina horum Episcoporurn. Suniarius, utplte sancta sedis 
Elenensis Ecclesiae venerandus, in cujus diocesi praelibata Ecclesia consrructa esse videtur. 
Miro sanctae sedis Gerundentis Ecclesiae perhumilis Episcopus, ad cujus ditionem una cum 
fratri su0 domni Olibani Comitis ipse pertinet locus, Fruia sanctae sedis Ausonensis 
Ecclesiae egregius Pontifex. Vvisadus sanctae sedis Vrgellentis Ecclesiae eximius antistes. 
Isolus sanctae sedis Tolosanenfis Ecclesiae reverenrissimus Praesul. Bernardus sanctae sedis 
Coseranensis Ecclesiae egregius opilio. Franco sanctae sedis Carcassensis Ecclesiae eximinus 
pastor 
[IVI Hii septem Episcopi, Dei altitonantis misericordia annuence, sub Principe domni 
Olihani suaeque conjugi domnae Ermengardae, praefatum templum ve1 altaria dicarunt, 
atatuentes etiam sub anathematis vinculo ut nullus ex rebus hujus coenohii aliquid abstra- 
here atrentet. Quia itaque omnis ecclesiasticae rei quantitas sicut remedium veniae tribuit 
conferenti, ita damnum vitae praeparat fraudatori, devntio etenim uniuxujusque sicut 
gracantet votum contulit Deo, ita definivit quod plenitud0 votorum conservaretur in loco, in 
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quo videlicet si consolata tenetur, manet gracia offerentis, ita si srusttatur, imminet petnicies 
defraudantis. ideo notum fieri volumur omnibus fidelibus sanctae Dei Eccleiiae auia auae 
Ecclesiae conferuntur, Christo donantut, et quicquid Ecclesiae subtrahitut, ~ h r i s t i  tollitur. 
Cum igitur omnia qune Dei Ecclniis conferuntut, ejus sint, qun insania agitut ut de manu 
Dei qub  aufernt quod nonnullis oppositionibui se tenere contendar. Ne igitur inaudita 
praeiumptio, hoc est, invarione templi fiat, omnes non eptem Epixopi sub anathematis 
vinculo id fieri ptohibemus. Quod si quis nostta monita temerme praesumpserit, et aliquid 
ex rebu, hujus coenobii juste ibidem conlatir fubtrabere tentnverit, et male distraeta 
confusione restituir, et nisi se cotrexerit, et ad satinfactionem eidem Ecdesiae humilitet 
venerit, a liminibus ssnccae Dei Ecclniae arceatur, et insuper iacrilegii ultione fcriatur, et 
iecundum leges mundanas ut sacrilegus componere cogatut, et cum Iuda nefandbimo 
traditore, qui en quae Domino mittebantur aaportabat, flammis atrocibus infernalibuque 
ttadatur, Datan et Abimn contemnentihus legis divinne judicium sentiat, et nisi se correxe- 
rit, nd instat istorum tranlgressorum cruciandua perennirer in infernum vivua descendat; ubi 
vermes non moriuntut, et ignii non extinguitur; et ubi de colore ignium transibunt ad aguas 
nivium; et ubi íbemrem incolerrtbilem et indicibilia tormenra tranrgteaaores suatinent; et 
iuper paenni q u u  aasidue sancta Dei Ecclesia in psalmo trancgreuoribus canit ...,. involuan- 
tur etinm in poenis ut rota, et rranseant ticut itipula ante faciem venti; sicut ignis qui 
comburit rilvam, et sicur flamma comburit montes, ita persequatur illoi omnipotens Deus 
in tempettate su*, et in ira SUB exturbet eos. lmpleat facies eorum ignominia, et quaerant 
nomen omoipotentic Dei. Erubescanr et conturbentur in aeculum feculi, et confundanrut, et 
pereant. Er cognoacant quin nomen illi Dominus, et iple Deus omnipotens ulcbceni sanctne 
Bcclesiae in secula seculorum. Omnes igitut maledictionn veteris ac novi testamenri illis 
tranngrerraribui supervenhnt; et nbi se cortexerint, paenar et in hac vita et in futuro 
ruperluint. Et ut h a s  icriptura ve1 excommunicatio firmiorem obtineat roborem, nos 
~upradicti septem Epiccopi m~nibur  n ~ t r i c  subterfirmamur, Clericis er ceteris otdinibus 
tanctae Dei Ecclesiae roborare optnmus iubscriptionibui et tignis, 
[VI Acta e s  igitur haec tcripturn ve1 dedicatio retro Kolendarum mensb Octobris, 
elipsh dominicne trabeationi~ mnni: bir novenir jubileb lustrisque tricenis, lndictione terna, 
uino bis deno Leutario Francorum h g e  praetidente regno. 
Acta de Con#ylrncid de Cuixh, 974 
P. MARCA, Marra Híip*nicd, ap. 119, 
